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cometidos por una jov^n^de veintidós años de edad, 
liainada Isabel Plaza; la cual dio muerte a su esposo, 
D. Andrés, y a dos hijos de éste, en una granja de la 
provincia de Almería. 
P R I M E R A P A R T E 
P r é s t a m e , V i rgen d iv ina , 
los auxil ios de tu gracia, itJP • 
para poder explicar 
lo que contiene esta plana. 
Hombres, mujeres y niños , 
todos pueden escuchar 
nfí caso muy lastimero 
que da ganas de l lorar . 
Voy a explicarles, señores, 
en esta pr imera parte, 
tres c r í m e n e s cometidos 
por una joven infame. 
Isabel Plaza se rv í a 
en casa de don A n d r é s , 
con dos hijos de famil ia 
de su pr imera mujer. 
Siendo viudo don ^ n d r é s ^ 
a su criada la di jo: 
prendado de t u hermosura 
quiero casarme contigo. 
Si aceptas a m i palabra 
y si de veras me quieres, 
t ú serás d u e ñ a absoluta 
de todos mis intereses. 
Quiero que seas señora 
y deja de ser criada, 
para que guardes mejor 
los intereses de casa. 
Te r e s p e t a r á n mis hijos 
una vez que t ú les quieras, 
y v ivi remos felices 
el t iempo que Dios nos tenga. 
E l l a no le contestaba, 
pues nunca le t uvo amor, 
porque estaba enamorada 
con un mozo de es tac ión . 
Tan to la fué persiguiendo 
que a l fin con él se casó, 
con i n t e n c i ó n de robarle 
como así lo e fec tuó . 
A los cuatro meses justos 
que l levaban de casados, 
cruel muerte d ió a los tres 
para cogerle los cuartos. 
Pues cuando estaba dormido 
aquel infel iz señor , 
le ases inó su mujer 
sin tenerle c o m p a s i ó n . 
Tres fuertes golpes les dió 
con el pico de una plancha, 
sin poderse detenfleí-
muerto se q u e d ó en la cama. 
Aque l l a interna! mujnr, 
tentada del enemigo, 
se d i r i se con soberbia 
donde d o r m í a n sus hijos. 
H izo la misma labor 
con aquellos inocentes: 
pues el padre y los dos hijos 
reoibieron igua l muerte. 
Los tres murieron a gol[>«•••• 
con el c r áneo destrozado, 
que da ganas de l lorar 
solamente el explicarlo. 
Y después que les dió muerte, 
aquella mujer malvada, 
les cogió todo el dinero 
y las mejores alhajas. 
A las doce de la noche 
cuando nadie la vía, 
ella escapó de la granja 
como una mujer bandida. 
Cuando se salió de casa 
aq u ell a m uj e r i n fa m e, 
dejó las puertas ahiertas 
para que a ot.ru culpasen. 
pin de la primera parte 
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E n esta segunda parte, 
s egún se explica la copla, 
v e r á n como fué aprehendida 
aquella joven t ra idora. 
A l ver las puertas abiertas 
los vecinos de la granja, 
se dicen unos a otros: 
—¿Qué p a s a r á en esta casa? 
Hasta las doce del dia 
estuvieron observando 
y al ver que nadie sal ía , 
entonees d é te r m i n a ron. 
Nadie se a t r e v i ó a entrar 
sin dar parte a la jus t ic ia , 
y el cach icán de la granja 
al Juez dió parte enseguida. 
Y le dice al señor Juez, 
venga conmigo a la granja, 
que en casa de don A n d r é s 
no sabemos lo que pasa. 
Tiene las puertas abiertas 
y nadie sale de casa 
y por eso comprendemos 
que algo en ella pasa. 
E l Juez y otros dos testigos 
cumpliendo con su deber, 
caminan con ligereza 
a casa de don A n d r é s . 
A l penetrar en la casa 
lo pr imero que encontraron, 
fué un caldero lleno de agua 
donde se h a b í a lavado. 
Y en una percha,colgada, 
oí ¡ c e n t r a r o n los testigos 
t ina bata ensangrentada, 
con su nombre y apellido. 
V v A ] registrar bien la casa 
píress c a d á v e r e s encuentran 
b a ñ a d o s (Mitre su sangre 
que daba dolor y pena. 
A l ver esto el señor Juez 
telefonea enseguida 
que detengan a una joven 
por c r imina l y bandida. 
E l p r imer novio que tuvo, 
que era un mozo de es tación, 
a oir estos rumores 
él mismo la descubr ió . 
Con palabras e n g a ñ o s a s 
quiso atraer a su novio 
diciendole:—Ya soy viuda 
quo ayer se m u r i ó rni esposo. 
S á c a m e pronto bi l le te . 
para i rme al extranjero 
y t ú le vienes conmigo 
que tengo mucho dinero. . 
E l novio la dice entonces: 
— T ú por infame y cruel , ¿w® 
dentro de muy poco t iempo 
te has de ver ante el Juez. 
É l mfsmo se la entregó;fT> K 
a la pareja1 !de guardias o i íq f 
diciendo: esta es la: autora 
de esas horribles hazañas.'I> áei 
Pronta;!^-guardia c i v i l : , 
la co í /en- bien amarrada* 
la conducen a A l m e r í a 
y desde all í a la granja. 
Con el co razón de piedra 
ella misma al l í declara: 
— Y o he matado a los tres 
porque a mí me maltrataban. 
Kl señor Juez le contesta, 
oiga usted, fiera malvada, 
enséñenos las heridas 
si tanto la maltrataban. 
Ma nd ó que i n méd! ata. m en te 
la l levaran a la cárcel 
y den vuel ta a la ciudad 
para que; se av©rgonto&m. 
E l señor Juez asegura 
que el dia del ju ic io oral 
por su delito tan grande' 
con la vida p a g a r á . 
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